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NIH	  Public	  Access	  Policy	  Compliance	  
Via	  the	  Integra:on	  of	  My	  Bibliography	  	  
with	  eRA	  Commons	  
No:ce	  Number:	  NOT-­‐OD-­‐10-­‐103	  Issued	  on	  June	  10,	  2010	  
h"p://grants.nih.gov/grants/guide/no3ce-­‐ﬁles/NOT-­‐OD-­‐10-­‐103.html	  
	  
Merle	  Rosenzweig	  
oriley@umich.edu	  
My	  Bibliography	   in	  My	  NCBI	   is	   to	   be	   used	  
by	   eRA	   Commons	   users	   to	   manage	   their	  
professional	   bibliographies,	   associate	  
publicaAons	   with	   their	   grant	   awards,	   and	  
ensure	   compliance	   with	   the	   NIH	   Public	  
Access	  Policy.	  
The	  Integra:on	  
Allows	  Commons	  users	  to	  beneﬁt	  from	  My	  
Bibliography’s	  ability	  to	  populate	  citaAon	  data	  from	  
PubMed	  ,	  PubMed	  Central,	  and	  the	  NIH	  Manuscript	  
Submission	  System.	  
	  
Allows	  NIH	  grantees	  the	  ability	  to	  easily	  track	  
compliance	  with	  the	  NIH	  Public	  Access	  Policy	  using	  a	  
simple	  color-­‐coded	  key	  in	  My	  Bibliography.	  
	  
Allows	  for	  the	  associaAon	  of	  the	  My	  Bibliography	  
citaAons	  with	  progress	  reports.	  
	  
Color-­‐coded	  Key	  in	  My	  Bibliography	  
Indica:ng	  Compliance	  
Assigning	  Delegates	  to	  Manage	  
My	  Bibliography	  
NIH	  Grantees	  may	  assign	  delegates	  to	  populate	  &	  maintain	  their	  publicaAon	  lists.	  This	  
person	  should	  already	  have	  a	  My	  NCBI	  account;	  if	  not,	  they	  should	  create	  one	  before	  
the	  P.I.	  gives	  permission.	  
•  Sign	  in	  to	  My	  NCBI.	  
	  
•  Before	  the	  process	  of	  assigning	  a	  delegate	  can	  proceed	  there	  must	  be	  at	  least	  one	  
publicaAon	  from	  PubMed	  listed.	  
	  
•  Click	  Edit	  My	  Bibliography	  SeLngs.	  
	  
•  Click	  Add	  a	  Delegate.	  
	  
•  Enter	  the	  delegate’s	  email	  address.	  
	  
•  Click	  Add	  Delegate	  
	  
•  The	  delegate	  will	  receive	  an	  email	  in	  which	  the	  delegate	  must	  conﬁrm	  by	  clicking	  
on	  a	  link	  in	  the	  email.	  
	  
Signing	  In	  to	  My	  NCBI	  to	  Access	  
My	  Bibliography	  
www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi	  
Via:	  
Google	  
NIH	  Login	  
eRA	  Commons	  
	  
	  
Sign	  in	  using:	  
NCBI	  Username	  
Password	  
	  
	  
This	  indicates	  linkage	  
to	  eRA	  Commons	  
Choices	  for	  displaying	  
the	  publicaAons	  in	  
My	  Bibliography	  
Click	  on	  edit	  to	  add	  
publica:ons	  and	  manage	  
compliance	  for	  
publica:ons	  .	  
Clicking	  on	  the	  Go	  to	  PubMed	  allows	  you	  to	  ﬁnd	  the	  cita:on(s)	  that	  you	  wish	  to	  add	  
to	  the	  My	  Bibliography.	  

Op:ons	  for	  Searching	  PubMed	  for	  the	  
Cita:on(s)	  to	  Add	  to	  My	  Bibliography	  	  
• Search	  by	  Atle	  of	  publicaAon	  
• Search	  by	  PMID	  #	  
• Single	  CitaAon	  Matcher	  
Enter	  :tle	  &	  click	  Search	  


Enter	  as	  much	  or	  as	  liYle	  speciﬁc	  informa:on	  that	  you	  have	  and	  click	  Search.	  
When	  you	  ﬁnd	  the	  cita:on	  that	  you	  wish	  to	  add	  to	  the	  My	  Bibliography	  select	  My	  
Bibliography	  from	  the	  Send	  to	  drop	  down	  menu	  and	  click	  the	  Add	  to	  My	  
Bibliography.	  
Click	  Edit	  your	  bibliography	  to	  go	  back	  to	  the	  My	  
Bibliography	  to	  add	  grant(s)	  and	  manage	  compliance.	  	  
Click	  Add	  or	  delete	  award	  to	  add	  
addi:onal	  grant(s)	  that	  funded	  this	  
publica:on.	  
Check	  which	  ever	  grants	  
from	  the	  list	  or	  search	  for	  
other	  grants	  not	  listed.	  

If	  you	  have	  ques:ons	  send	  an	  email	  to	  
oriley@umich.edu	  
